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??????????????????????????????、 。 ー??? 、??? ? 。???ー ー ?? っ っ 。??? 、?? 、 っ????????????????????。????。 。???、???? ? 。?っ ? 。 っ
??????。














































































????????っ?????、????っ???、?????????、????。??? 、 ? ?????、 ???? ??????。 っ???? ??、 ?? ．?。 ?? っ 。
?「???、????????????????? っ 。 っ?? ??????????。???? ? 」??? 。?? っ ???? っ ? 、???????? ? ????。????? ? 。 、?? 、 、? ?、?? ??? 。?? ? 、??? 。?? 、?????????、??? ????? 、 ?? ??ゅ? 。?? 。 ??、? ???っ?? ?、?? ??? ? 、 っ 。?? ?? 、 。 「っ??っ??? ? ? ?、?????
????????????????????? ??。?????? 。??? 、 ??。??? ? 、 ???????……。?????っ?。???????? ?、 。????? ? 。?「 ゃ 、 」?「 ?ー 」?? ?? ? 、 「 」 ?????? 。?、 、?? ?っ っ??? ? 。??? ???。 ??????、??????????????。 。?????、 ?????? 。 ???? 。「??????????????????
一10一
?????????????」?? ?????????????、???????????? 。??? 、 ??? ?????? ? ?????? 。??、 っ??????、?????? 。 ? 、「???っ?????っ????」
??? ??? 、 ?? ????????? 、? ??? 。?? ??????? 。?? ??? 。?? ??? ……。??????? 。 ．?? ? 。???? 。?? ? 、 、??、 ? っ?? 、? 。















????????、??????????????、????????????ー? ??????っ??っ?????????????。 ー ー っ????? ????っ??? ???、 っ 、?っ???。 ??? 、? ?? 、??? ? 、???、??。 ???? ? ょ 。??? 、??? 、?????? 。?、? 、???、??? ? 、 っ
一12一
??、???????????????????。???、???? 、 ? ? 。??? 、 。??????? ??。 ???? 。 、????? ? 、? ??、?っ ? 。?????? 、??????……??? ??????、? ? 、??、?? ッー?? ? っ 、??? ? ? ????? 。??? 、?、 ?? ? っ 、?「???」?? ?? ? 、?「? っ 」
下い1旧
?。????????、???っ??????。??? ??????。???????? 。 ー?、? ?、 ー ??? ? っ ?????っ ???。??っ、 。 ー??ー ? 、
???????ー?ョ??????っ?? 。 ?、???? ー 、???????。? 、 、 ? 、??、 ?、 ?、?ー??、????…… 、 ???? ? 、 ???? ??。??? 、 。??? っ 、??? ???、 、 ー っュー?ッ?????????????ー???? ??。???、?。?? 、?? ? 、 「??、?? ?? ???? 」? 、「????? ? っ ゃ?」??っ?? ?、 ? 。
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????????
??????っ??????????。 ? ??、????? ????、 ? ァー?? ??????「 ? ?????? ? 」 ? ?。?? 、。。?????? 。》????? ????? ッ ???、?っ?、?????。? っ っ ?? っ??? ??? ? 、 、????? ? ? 、?「???? 、 っ 」??? ? 。??? 、 ???? ?????、??? 。
ノ＼ “＝ii　sXl，K．．．．．vv／’×??????『『7h、、、
tレe
????????ー?????????????、?????????????? ??????? ?。 （?、???? 。 っ 、???っ? 、 っ っ?????? 」?? ? ）。 ?????? ? ? 。??ッ ??? ゃ??? 。?「? 、??? 。っ???? ?、??????????????? ?っ 、???っ? ?っ?ゃ?? ? 。?????ゃ??」????? ? ???? 、 ? 、??? 、??? 。?? 、
一14一
?????っ????、??っ?????、??????????、????? ? っ ? 、??っ 、?? ? 。
?????「??」??????













??????????、?? ??、???? っ ? ??っ???、?????????。??? ??ッ ー ー?、??? 、 ??? ? 。??? ????、 ???っ 。?、? 。?。? ? 。?、??っ? ? 、?? ???? ? ???? 、
?????
???????????、????????????????????????? 、 っ?? 。??? 、??? 。?? ? っ っ?、?? ?? っ???? 。???? ? 、??? ? 、??? ー ー ??? 。 っ っ?? ? 。
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??ー?ー?????ー??????????????????っ 。?????????????、?ー????????????っ???、??? っ ー ー???っ? 。 ー 、??? っ???? ? 、 ッ????? 、 っ???。 、?、? 、 ー?? ???。 ー ー?????????? ???っ ? 、???ー ー ?????? ? ? 、???っ???っ?。??っ ??????、 ? ー?ー???? ? ??????? 、 、
??????、????、?????????????????? 、 ? っ?。? ?? ???? ー 、?? ? ? 、???? ???。???????? ?????? ? 。????????? 。????? ? っ 。??? 、????? ー?、????? ????? 、??? ?????? 。??? 、?ー????????? 、 ???? っ 。 ー ???????? っ??? っ? 、?? ?? 、??ー????? ? っ
??っ??????。?? ????? ??????????? ? 、 ??っ????? ????、 。??? 、?? 。???、?? ? 、???、 ー???っ 。??ょ 、??? ???っ??? 。 。??? ? っ??ァ っ 。??? ? 、??ァ ??????。 ??????? 、 ? ??。??? っ 、??? ? 、 ?
一17一
ッ??、?ョ????ャッ?ュ?????ー ? ? ?? ??、???????ォー???????????。?????、?????ー?? ? 、 、 ???? ー 、っ??????? っ?????? ?????? 。??? っ?、? ? ?? っ 、?? ?????? 、??? っ 、????っ ? ???? 、 、?????ー ッ っ??????、??? っ 。???、 ?、???ッ 。????ー?????． ー ????ァ? ? ? 。
??????????????、???????っ???っ?、???????? 、??? ?、 ? ???っ 、??? 、??? ??? ?。??、????っ??????????
??? 、 。????????????? っ?????。 、 ???、? ゃ?????ー ???。 ? ー ョッ??。?? っ 、 ゃ??? 。 ?ー っ???????? 。?????????、? ?????? ? ????? ???、 ?
????。??? ????ッ?????????。 ???? 、???????????? ?? ???? ???っ??? ? 。 ー?ー???っ??? っ 、??? っ??? ?、??? っ ? 。??? ???????ィ ??。? 。??。 、??? ? 、??? っ 。??? 、??? ?? ? 。??????????? ? ???????、?? ?????? 、??? ? 。 ー
一18一
???????????。????????????????、???????????????? ???? 、 ??? っ 。??? 、???、 ????? ョ ．?? ィ ー?、? ッ 、
????????、?????????? 、 ? ???、??? 。 ッ??? 、 ????、 ???????? ???? 。?? 、??? 。 ……??? 、
国商務省観光局提供）桜まつりパレード
?????????、???ー????????ー?? ?、 ????????????????????? ?、??。 、 ? …?。??ー?、 ? 、?っ??? 、 。??? ? 、 っ 、っ???。???????????????????。 っ??ー ?? ? ???、? 。??? 、???????、??? ???? ?ー? っ 、??? ュ ??? 、??? ? 、??????。?????? ュー ??????????? 。ッ??ッ? 、
一19一
??????????っ?。?ャ???? ュ ? ? ???、 ? ???。?? 、 ???? 。 ッ??? ? ??。???????? 。 、 ョ??ャ ー ?、??、 ? っ?。? 、 ? っ 、??? 、 ??????。 ??? ー 、??? ? 。?? 、 。??? 、 ー??????。 ? っ?、???????っ 、????ー? ?? っ 。????ッ 、?? ? ?、???
?????。????、??、????????っ????????。???? ? ????? 、??? ???。??????? っ 、??? ???? 、 ???? 。??????? 。??? 、??? 、?、? ? っ???、??。??? ??、 ー??? ?? っ 。??? ???? ? ?っ???? 。? ?? ?っ????? 。?? ? 、 ッ ???。??? ー ー 、
一20一
??????????。???????????? 。??。? 、???????ッ???? ????? 。???? ????、? ッ ッ?……?? ??、 ?? 。??? ? 、 ー??? ????っ 。??。? 、?????、 。??? ー ??????????。?????????? 、 ? 。??? 、 っ??? ? ???? 。 、??? ? ??、??? っ っ 。???????。?? ?
?????????、???????? ?? ?? ?? ??? ??? っ 。 ? 、??、 ???、? ッ ー?? 。??? ? 。 、??? 、? ?? 、 、???? 、??? ?????。?? 、
??????????????????????。???????????? ? 。??? 、?、? 。??、 ? 、??? ? ?????。
?????? ???っ? 。?、?????、 ?????? ????。?????? ??????? 。
?????????????っ ????「??????」???っ???? 。 ? ? 、 ? ?? 、?? ?、? ?? 、 ??????、?????? ? ? 、 ? 。? ? 、 、 ー????? ?、? ???? ????????? 。? ? ? 。????? 〜 〜? 、?、 〜? 〜? ? ﹇
一21一
????
??????????????、 ? ? ?? ? ? ????? ? ???? 、 ?????? ? 、???????????????????? 。????? 。??? 。?????。????っ????????? ? 。
??????????????????? 。?????? 。??? 、 ィー???、?????????????????? ????。??? 、??、
??????????????、????、?????????っ????。「???????????、????????? ? ? っ??」? 、??? ??? っ?。? ? ??????? ? ? ? 、???ァ?ッ ?
一22一
?????????????????、 ???? ょ 。??、 ??? 、??? ???? 、 ?ュー?ー ?????、???? っ??? ???? 、 ?? 。 （ ???? ?
????????????）???? ???????、? 、 ?ゃ??? ??、??????、 ???。?? っ???っ ???? 、??????? ? 。??、??? 、 （ ）





?「??? ? ??? 、???????っ??? 」、??? ?、 ー???っ? ? ??? 、????ッ ? ? 、???????? 。??? 、
??????????? ょ?。?????ー?????????、??? ??、????? ????????????、? ? ー??? 、??????? ょ? 。
??????????、??????????? ??????、???????????????? ????、?????? ??。
???????、????????、?????? ???、 ? ???????? 、??????? ? 。?? 、 ? ????????????????????? 、????????????、 ????????????。??????、???? 、??? ???。??? 、 ?? っ?????、???、 、??? ??
??????ょ?。??????、??、?????????????????? 。??? 、 ? ???ー??????? ? ???? ?? 、???? 、 ッ???、 、??? っ?????? 、????、???? ー??? ょ 。??? 、??????、 ?? ???? 。?、???? 、??? っ ょ?。



















??????????????????? ? ???? ? ???。 ? ??? 。?「?ッ 、 ゃ ょ ??? ? ?。」?、? ? 、 ? っ??? 。?、? ? 。??? 、??? っ 。 ??? っ? ??、? ? 。??? っ っ ???? ? 、 ? っ?。??? 、 っ? 、?っ??? 、??。 ? 、?? ???。 ? ?????????。???????。
??????
?????








???、? ?? ?っ ? ?、????、 ? ???????。? ??? 、?、? 。????、 ???? ? ?、??。 ? ?、 ? ? 、 ???? ? ? 、??? 、 、??? ? 、 ??????、 、??? 、 、??? ?、??? 、 、 っ??? 。??? 、 ャッ
??、???????? ???、 ? 。??? ? ?、?? っ??? 、??? っ??。 、 ? ??? ??? 、 、 ??????? 、??? 、??、 ?。 ???、 ? ? 、??? 、???? 、 ? ???? ? 。?、?? 。??? ?? ー
一27一
特集投稿
?????、???っ?????????、???????っ???????。????っ??????、 ? ?ょ??。??? 、????? っ???っ ?っ 。? ???。 っ 。 、?? 、? ょ 。 、?? ?????、?? ? 、??? 。??? 、 。 、?????? 、??? 。 、??? 、?、? ?っ??? 、 ?? 、????? っ 。 ? 、???っ 。 ?、?? 、 ?? 、 ???? ? 、 っ っ 。?? ? 、 ?、 、
?????、??????????????????、?????????????????????? ? 、 、??? 、??? 。?、? 、 。??? 、 ? 。??、 ? 、?? ? ……。??? 、 、??? ???? ?????、?っ ????????。 ?????????? 、 ???? 、 、 、??? ?、? っ?? 。???、 ? 、っ????ょ??。? 、??????????? ??? 。 、??? 、 ? っ????、 ?っ ?? 、?っ? ? っ
一28一
?。??????????????????????????、??????????っ?、????? ? 、??? 。 ???? 、





???????、 ?? っ?????? ? ? ?。??? ? 。?? ???? ャ 。??? ャ ー ー、 ー??????。 、 ャ???ッ ー っ 、 、???、 ッ っ?、???? ェ??。??? ? 、??? ? 「 っ
?っ??????。?? っ 」????、「 、 ? ? ? ……」??? ? 、 ????っ っ 。?? 、 っ 。 「??? 」 ?? ???「 、 ? っ 」??? ? 。?? ?????ー????? ????っ?????? ?。??? 、? ー????、 ? ーェ???? っ?。????。?????
一一@29　一
特集投稿
??????????っ?．?????????????????????? ???「????ー??っ?、???????????ゃ?? ?????。? ???? ? 」 ? ??????。 ? 、?? っ 、 っ 、?? ?。????、? ? ー ? っ??ー???????
?、????????。???????????ゃ?????、????????????????????? 。???? 、 ??? 。 ??、?「???? 」 ?「 」??? 、 ?????っ?、 ???? ? っ?。
????????
一30一
?????、????? ー 、??? ? っ??? ?、?????? ?? 、 ゃ ???。?? 、?? ? っ?、 ? ? ?? 。??? ョ 、? ????
っ??????????????。?????????????? ??? 。?「? ???????????っ 」?「 ? 」?、 ?? 、?「? ? 、????????っ、????????????
特集投稿
???っ????」?「??、??っ ??ー?????」? ? ??「 」?「 ?っ」 、 ? ??? ???? ??? ?????「 ?、?? 、 、??? ??? ???ゃ??、??????っ 」?????? ?? ???? 。??? ??「? ? ー??? っ、?、? ? 、 ョッ?? ? 」?「? ? 、?? ??「?ー? ? 」 ??? ?。??? 、?っ? 、 ???????? ? 、 ?? ? ?、?????? 、 ?? ??? 。??? ?
??????????「???、???」????? 「 ? 、? 、????、????ー」???? 、 ゃ?? 、「 っ?? ?」?「? ??? ? ー」?「???ー」??????、? ? 、 ?????、??????????、???????
???。??っ ? 、??? 、? ???っ 。??? 、?????? ???? ????? ? ? ? ? ?? っ 、 、?? 、 、??? 、??? 、 、?? ?。??? 、 、???????? 「 っ 」 、??? ? 、
一31一
特集投稿
?????????、?????????ッ?????????????????????、????? ???。???????「 」 ー?? 。 「??? 、 、?? 、? っ ょ」??? ??「? 」?? ???????????????。
??? ? 、? 、 、???? 、 、
????? 、 ????? ?????っ?????。
????? ー ャ 、?、??「? 」??? 、 ? 、 。???、? 、 、 、??? 、??、?? ? ? ?? ???? ょ、 ? 」?? っ 。??? 、 ?? 「??? 、
???、???????????????????っ、??????????っ」??????????? 、 ? 、???「 。 ? 「??? ? 」??? 、 ??? ????? ??? 。????? 「 っ????ゃ 」 ッ 、「???、????、???????????、





???? ? ???? ? ー ???? ??????? ?? ? ?。???? ? ??? 。??????っ 、 っ??、??? ? ? ? ???、 、 ?????? ??。?? ?? ??? 、?「? ? 。 」??? っ?、? ? ? ? っっ??っ?????、?「??? っ 」????? っ 。 、??? ? っ ? 、?? 。???、??? ? っ 。? ? ? ????
?????????????????????????。????????、??????????? ? ? 。??? 。???????っ???。?????????、??????っ 、 ?????。??? ? っ
??。?? ????? ?????????、
「??????? ? ?っ
???」??? ? 、 ??。??? ???? 、 ? ? ??、? っ??。??????っ ? ー??っ ?、 ?? っ??? ? っ 。??? ? ?
一33一
特集投稿
?????????、???????????????、????????????????????っ ? 。?? ???「? ???? 」??? ? 、??。?? ? 、??? ??? ???????? 、 っ??? ? ?????? っ??? ? 、?? ?。??? ?? っ 、??? ? ??? ???? 、?? 、 っ?? ? 。??? 、????? ?。 。??? ??。





?????????、???????????? 、???、??っ?。???、?????????????? ? ?? ????っ ?、「 」?? ? ? ???っ???。 ェ??? 、??っ 、 「 」?? ? 。 「??? 、 ?
??」??????????、?? ?。
???
??? 「???」 ???、?「? 、????? ? 、 ???? 、???????????」?? っ ?? 。?? ?。
????????????????




??? っ 、????? ???ょ 。??? 。 ? 、??? ???? ? 、?????っ ?????????? 、??? 、??? ゃ??。? ?っ?? ?ゃ??。
???????????????
?、? 、????????っ??? ?????????……。??? ゃ 、??ょ?? 。
????。
????????????、???
??? 、??????????????? ? ?、???っ ??、? ? 、????? ? っ?ょ 。??? 、 ??? ゃ??。 ?? 、? っ?? ???。
?????????????????
??」? 、?っ???っ ? 、???、?、? 、??? ? っ ? 、?? 、 ?????ー???? ? ?
一36一
????????ょ??、????????っ????っ? ???? っ ??。? ? ?? ?????
?????????????????
??? っ ? 、 ?????? っ ゃ ょ??? 、 っ??? 。 、??? （?、? 、??? ???っ ） っ? 。?? ? ? 、??????????????????「? ? っ 、??
????? 、
????????」??っ??????っ?、???? ? ???? ? ???? ? 。 、??、「?????」?????????、
??? ー??。??? 、 ? 、??? ? 。 ー ????? 「 ??? ? 」????。? ャ 、?「っ?、???????ゃ???」??????、 「 っ 」???? 。 〈 〉??? 。 ? （ ）
?




?「?????」????????????。?「???????」?? ? 、 ???????? 。 ? ????? 、 ッ ???? ? 、?? ???? 、 。 ??? っ??? 、 ? ??。??? ? 。?「? 」 っ 、
「??ーッ?」??????。?っ?》????????
??? ? 、?? っ?? ? っ 。??? 、 ッ 。???、 っ 、 ッ っ??? ?????、 。 ?????? ュ ー っ ?? ??? 、 「 ? 」 。??? ??? ? ???。? 。????? ? 、?? 、 、 「??ー?」「? 」「 ??ッ 」 」「?
一38一
????ー」??、???????????????っ?。 「 ??」「 ? 」「? ?????? ????? ? 、?「????」?「? ー ?」? ???。?「 」 「 ? 」??? ? 。 、?、?????????、?????????。??? 「 」 、 ?。???? 。 ?、 、 ? ???、 。 ???? ?? 、?、? ? 、?? ? ?っ? 。??? ?、 っ 、??? っ 、???。 っ??? っ 、 ???? ????、?? ? 。???? ?? ー 、???? 、 ??? ? ? ???? ? ?? 。
?「???????????????、????????????? ? 。??? ??。 っ 、 ?????????? 」 ?????????、 。?「? ?? ?????、? 。?? ? 」??? 「 」 。 っ 「???」 ??? 。 。????? 。?「? 、 、????? ?? ? ? っ ? ? 」??? ? ? ?「??」??、




??っ?????、???????????????。???? ? ? 。?「? ???????、? 。 、?? ? ?」?「 ?ゃ ? ?」?「? 、 ?ょ?。???????????? 。 っ 」??? ? 、 ? ? っ????、 ?? ?。?、? 、??、 「 っ ? 」 ッ?。「 ? 」?。? ??? ???「? ? ょ。 っ?ょ? 」 。?? ?????「? ?、? ょ 。??? ? ゃ??? 」?「? ? 。 ……」?「? 、 ?
????????????ょ?、???????ょ?」?? 「 」 、???????????????????????「 ?、? ???? ?……」?「? ? ? っ???。 ー ? ? 、??? ? ? 、 ッ っ?? ?」?「? 、 」 ? ??? ? 。 、?「? ? 。?? 」?「? 、 ? ? ＝??? 「?「? ? ? 、??? っ? 。 ? 、??? ? 。 ????。 ??? ……」?? 、 「 ? ? 、??、 」 ……」?? ?。?「? 、? ? 。
一40一
?????」?「????」?????、?「??、??????????? ? ? 」?? ? 。?「? ?? っ? ? 。???????ョ?????????。????っ???????????????????。???????????? 。 」??????? ? ?、 「 、? ?? ? ??? ?? ??「 ? ? ? 」
???。??? ???、?「???っ???」??っ?、????????????、?「? ? ? ? ??、????? ? っ ? 」?「?っ 、 」 ＝??? 、 ??? ?っ??? 。 「 」 ????? 、 ???っ????ッ??? 。 ッ??ー????? ッ 。????? ? ? ?。?? っ 、?? ? 。???、? ゃ ???? 。 っ?? ??っ?? ?????。??? 、 っ?、? ?、? ? 、??? ? っ ???? ? 。??????? ?? ????? 、 ? ??? っ 。?? 、 っ??? 。??? ???? ? っ 。
一41一
????ゃ??
???、?????????????っ?。?「?ー??ョー?ー????ョー、?ー?ー ー ?ー、 ? ?ァ??? ァ……」? ???。? ??? 、「?????、?????、?????……」????ー???っ?? ? 。
??????? ?? ?、 っ??? ? っ 。 「 ??」? 。 ? ー ??、??? 。 ? 、っ?????????? ? ???? ??「??? ? 、??? 。 っ?? ?」????、??っ ? 。??? ?? ? 、 ー??? っ 、 「 」「 」「??」「 」「 」「 」「? 」……?。????????????。 ??? ?? 、
?????????????っ???。??????? 、 ? ?、????????? 、 ?????????????? 。??? 、 。???、 。?「? 。 ???? ?」?「? ? っ 、??」?「 ? 、?。? 」??? ? ? 、??、 ? っ??。 、?? ? ?。??っ ? ? ? 、?「? 。 ? 、?? 」??? ?、 ? 。「??????????????」????、「????」














































?、???っ?ゃ??。????????????????、?? ……」 ? 。
??????
????? ?、 ? ? ??? 、 ? 。 ーっ?????????っ?。??????????????、?っ 。 、???? ?? 。
?「???????????????????、……????????、????????、???????????? ……」??? っ 。?? 、 ? っ?。? ? ? 、 ?、?「?ょっ ょ 。?、 ???? ? 、 、
?っ?????、??????????????? ?、 「 、??????????? 。 ? 」?「?ァ???ァ ?、?ー??」??? っ 。?「? ? ? ?? 。……????? ?? ? 。?????????。 ????? ??? 」????、 ? ?、「?????」?????????。?????????
???、??????? 。??? ??????? 、?? 。 、 「 ?????、 」 ??。， ??? ??????、 ? ??? ?? 。???ー っ??????。? 、 、 ????。?????????。 「 ?、?????????? 」 「 」????? ?? ? ?ー 、??? っ?? 、
??????????????ー 、????????????。????? 「 ?」 ???、 ? ????? 。??? っ??? ???? っ?????? ?ー ??????? っ??? 、?「? 」 、 ?? っ 。 ???? 、 、
???、??????????????????????????? ?っ?。
?「?ー? 」?、? 。 、????。 ? ??ー?? 「?????? ?、 っ 。????? ?、 。??? っ?。 、?ょっ??????? 。
一45一
???????。?「????、?っ???????」????????。 ? ?、 ? ? ????????。 ?? ?、?「?っ???????? 」 。?、?? っ ? 。??? ?????っ 。 ? ? 、 ??、? ????、???? ? ?? ? 。??? ? ． 、??? 、?、? 『?? 」（??????）???????ッ??????。
??? ? 、 ー っ??? 、 ? ． っ??? っ 。?、? 、??? ? 、?。??? ? 、 ? ? 、?。? ? 、???
?、??????????????、????????っ???? 。 、?「? ? ? ???????。 っ 」?「? ? 、?。? 、 ??????? ??? ? 」??? ? っ 。 っ 、??? 、 、?????????。?????????? 、? 。????? ? 、????? 。?「? 」 、 っ?。? 「 」、 「?」? ? 、っ???。?「??? ?」 っ ? 、?? ? 。??? ? ッ??? ? ?、?? ? 。 ???? 、 、??? っ ? 。
一46一
?、????????????。???????、??????????????????。??っ?? 、 ????????、???? ???? 。 、 ー??? 、 、 ャー??? っ ????? 、?っ? 。 、 ー????????????、???????????????? ? 。????ー ??????、 ー ? 。???????????????っ?、? ??????。 「 」 「 」?、??? っ 。．??????、「?っ????????、???????
????? 」 、 。????、 ? っ??? ? ???? 。??? ? ?? っ 。?「? 」 、 ッ????????










???????????ョ??????《?????? ??っ? ー?、? ? っ 。 ???? ? っ『???????????ッ?ョ????っ ?????? ?、 ー
??? ?っ ?。 っ
?????、???????、????、 ? 。??? ???? ? 。?????。?? ????????。?っ???ゃ ???????? ?ー? 』》??? ?? 、 ュー ー???ッ???????ー???????ァ ? ー ??ー?ー、 ョ?。?ー ???? ー??。??ョ ? ー??? 、 ??、 ー 「? ? ァ? ー」?? ??。???
?、???????????????、?? ェー??。? ???、 「??ョ 。 」 ュー???ー 。??? 、?? ???? ?? 、?????? ?? っ 。?《? ッ??? っ 。??? （ ） 、 ー?ッ?????? ? 、ー? 「 ー ャー??っ?》 ? ??、 ョ? ? っ 。?《（ ? ? ） ょ??? ?ィ 。 、 ー??、 ? っ???ャ?、 ー? ?? っ???? 。??? ?? ?????? 。 ? ?
??????????????????》??? っ 、??? ????????っ????? 、 。?「 ? ァ ー」 ???? っ??、 （ ー っ?、? ?? ） っ????? 。??? っ ?ョ??? ョ 。?? 。??? っ ??ョ? ? 、???????? ? っ 、??? ?、?? っ 。??? 、 、??? ッ ョ っョ??、?????????????
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ー??????????????、???????????っ?。??????? ?、???? っ っ 。 ュー??ー っ 、??? ? ュー??? っ 。《 ェ?????っ?、?????????っ??、……????????っ??????? ?????。??? っ???》?「 ー?ィ???ー?ー（ ）」??「 ァ ー」??? ??、? ッょ?? 、 。??、
????っ?????????ョ??? ? っ
?、??????????????????????????????????、 。??? ッ ョ??ェ?、? ? ? っ?? ? 、 。??? ー ー 、?、? 、?? ???? ? 、??? ??っ? 。?? ????????????????、 ?? ? 。?ョ??? ??????。??? ? ? っ?? ???? ? ィ?????ー ョ?? ? ィー???ー??? 。




?っ?。??????っ??、???????っ? 、 ? ???? ? ?っ?????????????っ?。??ー ??。??? 、?ー ?????? ? ? 、??? ?。 ??っ???、?????? ー ?????? っ 。 ??? ?ュー っ ??????????、 ?、 …?っ? ? ? ????????。?? ????、??っ??? っ 。??? 、?ッ?ョ????っ?。????????? 、 っ 。?? ?? 、 ? ????
一51一
「??ゃ?????」?????っ?、?????????????????っ?????、????????、????ゃ??????? 。?? ????? 」?? ??。、??? っ ュー ー??? ー??? ョ 、ー?? ッ ? っ?。??ー???、?ョ? ? 。????????????? ???? ????ョ ? ッ??? 、? っ???っ 。?、? ? 、??? ???? ? 。??
???。???っ???????????、 ? ? っ??。?? ゃ??? っ?。 ?? ョ??????。??っ?、???????? ? ? 。????? ???? ? 、??????????????????????? 、 ャー?????っ ? 。???????? ー?????????? ????ュー ー ??ー????? 。 、 ィ??? ??????????
????ー?ョ?????????????????????? 、《??? 》 ー ??、??? 、???????????????っ?、? ー 、??????? 。?????? ???、??? 、??? 、 ???? っ?? っ 。??? 、 ???? ???????? ｝〈（???????）???????、????? ????っ???、
????????? っ 」 ??? ?。
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?????っ?。?? ???っ?、?????、??? 。 ???? っ 、? ? ?、???っ? 》???????? ???ョ?? っ?、?（ ）?? 。??? ???? 「 ー、????ー」??? 、???? ? ? 。
「????ー??」????っ??、?
??? 、 、?????、????っ 。? 、 ??????? ?、 「
???????????????????? ????? 。??? ?????? 」 ?????? 。??? 、ィ????????????????????、?? 、????? 、?? 、 、??? … っ??? ??? 。?????、 ??。? 「 」っ????????????????
??。????? ?????、? ? ????、?? ? ょ ???? 、 、
??????????????????? 。??? ?、???????????? 。??ィ ? ?、??? ? 、??? … っ??? 、??? ????。?? 。??? 、 っっ???????????????????????ェ? ィー （??） ?ィー?（?????）???????
?。??ョ?? 、??? ??「? ? 」?? 。
一一@sc　一
??????????????????????????????ー??????????????????? ??、?っ???? ???ー ???????。???、??? ???? ?? ???、 ???? 、 っ????っ 。????? 。??? ー??? ???っ?、??? ?? ???????? 。
?????????
???ー????、????????????????????????????、 ? ???? っ?? 。 、??、?? ?。???ュー ィ ィ????? ????ー?、???? 、 ???? ? 。 、?? 。??? ???????ー??? （ ）?? ） 〜
一55一
?「??、??」「?ー」「?ー」?「??ッ」??????????????。????? ????? ?っ?? ????。??? 、 ??? ? ???? ?? ????? 。?? ?? っ 「 」 ??? っ ? っ??? 「 」 ???ー ー ? ??、? ?????? 、??? ? ??? っ ? っ 。?????、??? 。 、????????????? ?
?。?ヵ?? ? ?? 。??? ?
??????????????。?? 「 」 …???? 、????? ッ ョ 、 ???????? ? ??? 。 ??? ?。 っ?? 、 、 、
????????????
?????????
???、????????????????。???????っ????????? 、 ???????。???、 っ ? ???????? 、?「 ー」?「??」???




















????????????????、????、???、????、?ー????????? ? ? （ ?ッ?、 、?ょ? ャッ ? 、?〜? ??? 、 ）????????????????????????、?? ? ? ??????。 ? ? ー? ー、?、 ゅ? ? ? ? 。???? ??? ???? 。?、? ょ 、 ? ゅ?? 、 ???、 ? （
??????????、．?????????????? ??っ??。??? ?? ??、 ???? ????。
???????
???．?）?、???? ? ???? ???? ???????????。??????? っ 。 ???。
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???????
???、 ッ??? 、?、 ??。?? ッ 、 ょ??? ? ? っ?? ???? ? ???。
???????。?? ? ? ????? 、 ??? っ （ 、??ッ ? （ ）
??????????ッ?
????????????????、?〜??????????????????????。 ー 、?、 ? っ 。????
?????????????。???、??????、????????????????（ ） 、?。 ??? ? 。
??ー??ー???????
??ー ー （??っ ? ）、 、ャ?、 ???、??。?? ? っ っ?? ? ??????? ??、? ? 。
????? ??? 、 ????、?????? ? 、 。
?????????????????
?????? ??? ? 。
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??ー???????????
?????????????????。?????????????????????、? 。??? 、?????? 。??、 ー? っ 、
???っ????ー???????????????、?? ??? 。 ? ?ー??、??ー?ー? 。 、?? ? ????? ー??????、??? ? 、 ??? ? 。
???????? ?、 ?? っ???????? ????、????? 。 、?? ? 。?????、??? ?? ????。 。
買物評判記◎9
????ー???
???????????「???????? ー 」??? 、 っ ??ッ ョ ョ ??? ??? ?? ?。? 、????? 、?? ……?? ? っ 、 ??っ? ??? 、?????っ? 。???ッ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? （ ）
????????????
????? ー っ?? っ ??? 。 （ ??? 、?? ?）???? （ ）??ッ ?
?????ッ???????。????…??????????????????…
????????っ??????、??…?????????、????????…????? （ ）…
??っ っ …?。 ????? （ ）…????? ィ?? ィー ?…??????? ? …??
??ー??????????????…
??? ? 、 …?? ? ??。 （ ? ）…??? ? ｝??? っ …??? ? ?? 、…???????? 、? っ …???????? ? ｝?? 。 「 」 ?、…?? ????っ ?…?? ? っ｝
「???????????????????」




、?????????????ァ???ィ??? ?????「???」 、…?、 、?? 、?…????? 。????、 、 ?…?…????? っ 、? っ 、…?…??｝???。?? ? 。…? ?。 ??? （ ）…?? ー…??? ? っ…??…??? ??…?ー ?っ…??。? 、 ィ ?｝?? ? ? ?? ?? ?…?、 ? ?…???…?っ? ?〞…?? ? ?




?????????? ー?? ?ー 、 ?? …????? ?? ?? 、???…???? ? ??? ? …??? ー っ? …?? 。 ー …?? ????? …??。 ? 、 …?? ? …??、 ? ? 。…（?????????????っ???…??? ） …?? ?? ? …???????????。 （ ）｝
　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　一　　　　　　　　　　　一　　一　　一 　一一　　 　一 一　 　一　　一 ” t一 一　 冒　 一　 一 一 　一
???、??????????????? ??????、?????? ? 。 っ?? ?? ??? ? 。??? 、??? ?? ???。?????????（????????????????
????? ? ?）
「???」??????っ? ? ???





?????ー????????????。?〜? ヵ ? 。??? 、??ー ???? ?、 ?．???、?? ????? ? 、 。「??ー????????ー???。???????
? ?? 」 、 ー??、???? 。 、 ?????ッ ュ 、?「??ゃ」 ? ?? 、?ー??? ? ー ?、?? ? 、 ッゥ っ ??。
?????????
???ー???????????、?????? ? ??? 。?? ????????????、 ??? ?。 ??? ??????????? っ? っ っ 、????、 ?? ? 、?? ? 。???ー っ ャ?????「?? 」 ??、 ー ー っ?? ?「 ?? ? ?????? 」?。?「? ー 、??ー?ー 。?? ? ?っ 、 っ 、????? ? ?? っ??? 、?? 、?? ? 。?????
ー?????????????、??????????? 。 ?ャ??ー?「????????????????」 っ 、??っ ? ?? 。?? ??、? 、?? 、?? ? ヶ?? 、 ? （??? っ ?? 、? ???? ? っ 、 。 ッ?? 、 ??? ? ?? 、?? ?? 。???????
???????? ? 、?? っ ?? 、 ー?? ?????? 。??? 、 ー?? 。?? ?、 ??? ? 、 ??? ?、 っ?ャ????、????? ?????。
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????ー?ー???、??????????????????????????、?????? 、 ー?? 。? っ ? ???ー ??????? ……。 ャ?? ? ? ???????っ ．．??「????????、?『??、?????ゃ???。???? ?????? ?』っ 。
????? ? 、 っ??? ?、 『??』??っ 、 ??っ?? ?っ????。?っ?? ゃっ?????」???? ??? っ 、?? ー 、 ー????? ッ ャー（〜?? ）??? 、 、??????、 ???? ? 。?????? ゃ
???????????ー???????っ???、??????? ? っ?。 、 …?…? ー ー?????????????? ? 、????っ ? ?、??。 ? ? っ
???????
?????。?? ? ????????????????、? っ?ー ? ??、?????????? ??、 ?? ??? ? 、????。?????????、、
????????? 「 」?「 」 。?? ???、?? 、 ? ????? 、 ?? ??? ? 。?? ?? 、 っ ェッ????、???????????????、?? ? ? 。?? ?? 、 ?????? 。 ??? ? 、っ?????、???????????????「 ? 」????? ?……。? ?っ?? 、 「?????っ 。 ??
一63一
?、????????」??????、????? ???ー ?????っ????????????? ? 、 っ?? ? 、????、??? ?? ? ? ??????????? ??、?? 。?? ? 、???、? 、 ? ?
プレスの現場
?、???????ょ??????、????????????。? ??? 、 ? ???????? ? 。?? ? 、???? ?、?????? ??? 。 ??、? ?、??。
???????「? 」
??????
??????????。?? ???っ ー????????ー?? ? 、 ? っ っ??。 っ 、????? っ?? ?。 ?? 、
???????????????、
??? ? ??? ?????? 。?「?、 っ 」 、??ー???? ?? ? ……。?? ? ? 、??? ? ??ょ? ? 、?? ッ ォ っ?。 っ?? ?? 、 。??? 。 、 ー??????????????????ェッ?? ? 。????? ? 、???? 、?? ー ?????? ? ? ??、???? 。
一64一
?????????、??ッ?????????????????? 、??? っ 、 ?? ー?????? 、 ェッ ??? ャー 、?? ? 、 ??（? ） ? 、?。 ? 、??? ? 、??? ? 。??? 。???? ? ? 、 ??????????? ??????????、?????????????????? っ 。?? 。?? ??、??? っ??????????????
?????? っ??。?? 、 ???? 。
??????、????ェ?????、???? ッ ? ?。 ??????、????????ッ?????????? ?????、?ー???? ? ???? 。 、??? 。??? ?? ? ?、??? っ 。?? 、?? ?? ??、???????? ???? ? 、 っ ?? 、????? ? 。?? ???? 、 ? ー ーー? っ っ?。，?「 ?? ?? 。 『?????? ?ー 。?????ー? ? ??ょ 』??? ? 」 。 っ??、 、 、???? 、 、??? ??っ??? ??。?「?????????? ?? 」











????????、????????ャ?ッ?? 。 ? ?。?? 、?? 。 、????? ?????? ー 。??? 、?? 、 ー ー
?????????????。????ッ??????ッ?ャー??????。?????? 、?、??? ?。?? ?? 、 ー ー??? ? 、 ???? ??????。????? 、 ????。??? ー ー?ー 、 ャ??? 。??? 、 ????〜 、??? 、?? 、 ?? っ 、 ? ?????????。?? ?? 、 、???っ 、??? っ 、 、?? 。?? ?っ?? 。?? ? 、??????? 。? 、?? っ 、? っ?? っ 。
???????????
??????????????????????、 っ 。?ー?????????????、?? ? 。?? ?? 、 ????? 、??? 、?、?っ? っ 、??????? 。??ー ー 、??? ? ?????。???ャ?????。?????。?? ? ? 、?? ｝ ー ??、? ??。 ? 、 ?ー?? ??? ?? 。????? ?ー ? っ?、????? ? 、 ッ?? ? ? ?、??
一66一
???????ッ??っ?、????????? ? っ???。??? 、 っ??? 、 ー ??? ー っ 、?? ー? 。??? 、 ??? ????、??????? ?? 。 ???????????ェ?ィ??????……。 ????ー?? ??? ? 。??
????????、??????っ???????????ッ??????????っ?。? ? っ ??? ? ??、? ? ? 。「??、???????????????????
?????ー ? ?、??? ??っ ?? 、? ?っ?????????????ー?? ?? ー ー 、????? 、?? 。 っ??ー??????? ??
???????、?っ????????????」 ? ??「??、????????、??????ゃ?? ??。???? ? ???、?????? 」 ? 。?? 、????? ォ ャ ー ャ?、? っ ? ー?? ? 、 ? ?ャ??。 ? 。?ー ??? ???。 （ ）
????????????????????????????????? ??





?????ィ??????、????????????ー??????。???? （?????? ）??。 、?? ???????「???????」????
???、???? ?っ ー?? ??? ? （?? ?????） ??? 、?
??????????っ???? 。??? ー 「?? ?」??? ?????? 。????????????????????????????
?「???????」????? ?、??? 、 ? ??、 ?? ? ??? ?? 。?? ? っ?っ?? ? ? っ?? ? 。
?????????????（? ??、（ ） ?? ）????? ????????? ー（????（ ） 〜 ）?? ??（? （ ） ）??????? （（? ） ?）??? ??? ???? ?? （??? ????? （ ）葛藤
廼塑









?????ー?????っ????????? っ ?」??、????ー??????っ? 。 ?、?? ??? ? ?。 、??? 、?? 。 ?（??）????????????? 「?っ ……」 、 ??????? ? ???、?? ??? ?????、 ?っ????、?っ ?。??????? ー?
??????????、???? 。 ??? ???????。????? 、 ??? ? 。?? ?、?? ょ? ……（??、 っ ）????? ???? ?????????? ー??????? ? ??? ? ???、 ?? ??? 。????、?????
???。
?????????????
???????。?（??、??? 。）?????ー（????）????? ??。?? ?? ィ???? 、 ???ー ??????。????? 。 っ?? 。?? ?? ????? （ ??????????????????? ?????? 〜





???ー????????? ? ?? ??
???ー????????????????、 、 ?。????、????????????? 、っ?????ー???????????。??ー? っ??、?????。 ? ? ??? ? ? ー 。?? 、 ? （??? ） 、?? ?、?、 ? ?
っ??????????っ???。??????、????????????????? 。? 、 、???、 ??? 、 ???????? ? ??? ??? 、?? ? っ ? ．、?? 、 ょっ??? 、?? 。?? ?? ? 、??? 、?? 、 ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 。?? ??? ? っ ? 。?? 、 、 、?、 ? ? 。?? ? ー （ ）????? ??????????




?????? ???? 、 っ??? 。 ? ょ???????? 、??? ?? 。
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???????????????（?）??? 、 （????）??? （????? ）??? ???、 （? ）?????? っ 。?（ ）?????、 ?? 」??? 、??? 。
ハロイ
????????????????????????? ??
??????????? ???? ???10????????????????????? ー 。












?????????っ??????????? 、 ? っ?? ???????。???????
?????、??、??、???????、?? ????? ? 、? ??? 。? ?? 、?、 ??? っ???? ょ 、???? ? ? 、?? ? っ?。 ? ??? ?? ??っ??? ? ?、?、 、????? 、?? 、 ． ?ー??? ?? ? 。?、???????? 、 ????? っ 、??ー 、ー? ? ? っ 。??、 、?? ? ??? 、? ? ?? ??????ょ??、???? ???? 。
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??????「???」??????????、???????。?????????? ? ??? ? ? ? っ?? 。 「??」 ? 、??? ??? ?? ? 。 、???????「 」 。??? ー 、 、????っ っ 、??、 、?? ??? 、? ??? ?、?? ?? ?。?? ? ???ー?ッ ュ ー ???????? 、?????、 ? ?? 。?? 。?? ??? ?????
??????
（???）
????ー?????（??）?「???? ー ?」 、 「?????ー??」???????。???????????? ょ ???? 、?。 、? っ?????? 。??????? ?ー????????
?????????????、?ー????? 。? 、 ? ????、?????????、?? っ?ゃ? 、 。?? ? 。?? ? 、 ?。????? ???? ． ．＝ （?）???
??????????????



























????????????????????????、?????????????? っ 。 ? ???、? っ 。??? っ ??、?????????、? 、 ???、? 。?? ? ??? 、 。??? ??っ 。 「?っ 」??? 。「 」??、 ? っ 、??? ? 。?? 、?? 。??? っ 、
??????、「???、???」????????? 、 ゅ?、 「? 、 ??」??????????っ?。?、????、???、 ?????? ?。 ー????っ ?っ?。???、? 、 。???っ 、 ?っ 。???、 、 。?、??、? っ??? ?、 、??????????。??、?、? 。????、 、??? ?? ? ? 。 、?? ? っ 。
一74一
?????、??????????っ??????、?????????っ?。?????????、? 、 ? っ??? ? 、 、??? ? ? っ 。 ???、 っ 。??? 、??? 、 ???? ?っ っ 。??? 、 っ 、??? 、??? っ っ 。??? 、 っ???、 ??? ???? 、 ョ ???? 。????? ?????、 ?????? っ 。????? 、 「 、??? ?? っ 」 、??? っ 。???????、???????????、?
?????????????。????????ッ???????。?ッ???ヵ??????。??? 、 ???、??。??? ???? ? ????? 、 ????? 、??? ? 、 ョ ョ??? 、 っ 。??? 、 ッ 、????ッ????っ???。??? 、?、? っ 。??? 、 ??、 ー 。??? ー ??? ????????っ?。?? ?、 ???? 、?? ??? っ っ 。??? ?? 、 っ??? 、 っ??? 。 っ??????。???????????? 、??? 、 。?? ?、 、
一75一
?っ?。?????????、???????っ????、?????ゃ?? ????????????。????っ?。????? 、 っ 。??? 、 、 ャー、 ャー?? 。 ? ???? ?? ?、 、 ??っ?? 。 、 ー??? ?? ?っ?。?????
?????? ?、 ?? ?? ??。?????? 、 っ 。???? ?????? ??っ? ? っ 。 、 っ?? ?っ っ 。??? 、 ??、? ? ョ ョ ? ?っ 。???っ ? 、?っ? ?、 ? ゃ??? っ 。? ? 、?っ 、 、、、 ? ??????
?????????。??????????????。?????????、???????????? 。 、??? ? ．??????。??? 、 ???? ????? っ 。??? ー??? 、??? 。??? 、??? 、 、 、?????? っ?ょ? っ 。 、?? 、 っ 、 ???????? 。????????
???????、?? ? 、 っ ?????????っ?。??、 、 ? っ 。
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磯蕊幽廟羅覇，
??????????????????っ?、??? 、 ?っ?。??? 、????? ???、?????????????? ?、 ょっ??? っ 。 ??、 ??? ? 、 、????? 。???、 ? ? っ 。?????? ? っ 。 、 ???? 、 、??? っ 。??? っ 。 、?? 、 ?? 、 、 っ???????、? ???? ??? ??っ?。????? ?、 ??っ ょ???? ?? ッ??、 っ 、
?????????????。???????????????っ?。????????っ???っ????っ?。???、????????????? っ 。 っ???。? 、 ? 、??? ?? っ 。 、 ??? っ 。??? 、? 、??? 。 、????????、 ? ???ー??ー ???? 。??? ??? ??っ 。 、 ?????? っ 、??っ 。??????、 、????? ? ?っ?。 ? 。???????? ???っ ????? ?? 、?。 、????、??? ?
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???????、??????????????????。???????????????????? ーッ っ?。??? 、 っ っ??。?? っ 、 ? 、??????? ? 。??? 。 ?? ????? ????? 、 、 ???? っ っ??、 ??っ ?。??? ー ? 、??? ?、?、???? ? 、???? 、 、
??、??????????っ???。
??? っ 。 ????、?????? ? っ?。 、???、????? っ??? 。?、? ッ??? ? 、
??????????。???っ?????????、 、 っ ? 。??????????






?、?????????????っ???。??ヵ??????、 ー ? ???、? ? っ 、 ???? っ 。 ー????????? ? 、??? 。 ー??、? っ 。??? ?? ? 、 ー?????????????????、???????っ 。? 、 、っ????? っ 、???? 、? 、 ???? 。??? っ 、??? 、 ????? っ 、??っ っ 、?っ? っ?、???????
?．．．．．．?? 、?。?? っ????? 、 ? ????。????? ? ? 。
??、?、???っ??????????????、?????????、????????、???? ? ? ? ー??、 ? っ 。??? っ 、???ュ? ュ??? っ? 。??? 、?? ??、?「? っ 、???」 。??? ? 、 ?っ 。??? 、? っ ??? っ??? 、 ?っ ッ?????? ??????????、 「 ?」??? ッ?? 。???、 ? 。???っ 。 、 、??? ?? っ 、??? っ っ 。??? 、
一79一
?????????っ??、??????、?????????????????っ???????? 。?????
?????っ?、?。??? 、 ? ? っ 、??? ? ? ???? 。 っ 。?、? ッ??? ???? ???、 ? 。 ????、 っ 。 ? 、??? ?????、 っ?????? 、 ? 、??? 、 ? 。 ???? 、 ? ???????? っ 。????? っ ???、 「??? 、 」???っ 。
?、???????????。??????????????、????????????????、? ????っ?? 。?「? ? 。 ??? 。 、……。?? ? 。 ?????????。 ???、? ? ? 。 ょ??っ 、 ????。 っ 、 ? ????? 。 っ 、?? ? 」???????? 、 、??? 、?。 ?。 ? ???? 、??? っ 、??「???? 。 ??? ???? 。 ?、 ???? ?????? 。 ゃ????? ? ょ?。? 、 ゃ? 、???、 っ?? 」????? っ 。??? 、? ? ????
一80一
コ　へ織??、
??っ??????????????。?????? ? 、 ???? 。 、 ??? 。??? ?? 、?ヵ????????????、 ? 、??? 、? っ 、??、 っ 、??? っ 、?? 。??? 、??? 、 ー っ 。???、 ? っ???????っ?。??? ?、???? ? ? っ??? 、 、???っ 。 っ?、? ?、?? ? 、 、????? っ 。????????
?????????????、?????????????????、??????????????? ??????。??????????? 。 っ ょ っ????ゃ??ゃ???、????????????? っ 。??? 、?。? 、??ッ? 、 、?。? ???? ゃ 、 ?? 、?っ? ? 。 ? 、?っ? 、?? 、 っ 。??? ???? 。 ???、 ? 、??? ?、??、 ? っ??? 、 ? 、 ……?っ 。??? 、 ? 。??? ?? 、 っ
一81一
???。????、???????っ?????、?? ? 、? ????????? 、 ? 、 ??。? ? 、 ?????? ? ?? 。?っ? ? ? 。??? ? っ 。??? 、 っ 、 ????、??????? ? ???。?っ??、 ? っ???。 ? 、 ? ???? 、 ?? ? ??、 ???? ?????? ?? ????? 。??っ ?? ? ?????? っ??? 、????????っ 。???? ?? 、?っ???????????、?????????、??? 。
??? ?? ???


























































































?ょっ?、?????????、 ?? ? 、 。?? ?。?? ?……?、??。 ? ァ?? ? 。 ??ゃ?? ? ゃ ? ??? ? 。???????? 。 ????ゃっ??。???? ? っ ゃ …?? ?? 。???? っ??っ ??? ゃ ?、 ? 。?? ? 。っ?????っ???、 ?????? 。 ? 、?? ??? ??? 。??? 、 ? ?????? ??? ? っ?? ??? 、 。
　　　一一
?????????????、????、
???、?????????????????? ??????、?? ? 、 ??。?????「???ー ??」??
????? 、????????????? 。





























????????????????? っ 。……??、????????????? ? ????。 ? 。?? ? ??ー ?ュー?ゃ? 。 ィー ッー? ?っ 、 ャ?????っ?。???????????? っ ?。
???????????????? ?? ? ??????? 、 っ ょ?? 。?。 ? ュー ? ?ョ????????????????????????? ッ っ 。????? ?っ 。???????? 、??? 、?? 、?? ? ? 。 ??? ???? ?????? ゃ 。??っ? 。 。?? ? 。 、??。
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《??????》（?）






????ュー????、???????????、?ュー?ー?????????、 ?? ??。 ?ー? ? 。??? ?ー?、 ? っ??? ー 、???????、 ????? ャー ョ??? 。 ? 、??? 、 ???????????????ー?? ????? ー。??? ョー 、 ???? 、?「? 」 。? ?????? 。??? ? 、 っ
???????????????????????? ? ?????? 、 ー ー
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??????????????ィ?????? ????っ???ょ ????ゃ っ?? ??









????????????。? ?「????????? 、 」?? 。 ??? ???? ?。?? ???? ー??? 。 ? （ ）??? 。???っ???。??。??????ー??…? 。?? ー???、??? ??? 、??????? 、 っ?。??? ュー 「?」?。 ?? 、???????????、????。






















??????????っ??????????????。??????????? 。? ? ?? 、?（ ） ? 。??? 『?、? 、 ???? 、???、???? ?』??っ?????、 （ ?）??、??、??? ???? ? ???、 （ ）??、?、? 。 ???? ? （??? ?） ???? 、????
?、????????????????。??? ? っ??、 ???「??? 」?? 。 っ?????? っ???。???? 、??? 。??????????、???????? ??っ??? 。????????????〜??? 、 ??? （ ??? ） 」????????????? ??、? 、?????????? 、
??? ???????。
??? 、
???っ?。?「? ????????????? 。????????。? ? 、??ー（??????、 ? ??
???）?????」??ー?ー??ー?ー????、???? 、 ? ョ???? 、 ? ??? 。??? ー???? っ 、 ?
??????。??????????
???、?????????????。????? 「 ッ????? ??。???????????? 、 ?
???」? 。???????? ????? 、??? 「??? っ 、???、 ????? ??????? 。 ッ???。 ???? 。??? ?、?。 ???
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???????????、?????????????っ????、???








????????????????っ???「??????????????、? 」?? ? 。??? ? 、?????????????????????? ? 。???「? 、 ???? 。???」 。??? 〜?? っ 、????? っ? ???、? ??? っ?? ? 、?「? っ? ????? 、??」 。??? ??? 。??? ? ???? 、??? 。 ?
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っ?????????、?「?っ?????????っ?、????????????」??????っ??????? 。?「? 『 ??っ?ゃ っ?????????? ? ????』 、 っ?? ???。 〜????????? ???? ????? 、 、??? 『 、 っ??? 』??? 」??? ????????? 。????、??? ょ??? ? 、??? ? 。???
??っ????????ェ??????????、?ッ????ー??っ 、 ??。? ? ? 。?「 、 『??? ? 』 っ ゃ??、 ? ? ???? 。??? 、 ??? 、 っ 」?????、 「 ???? 。??、 っ ょ 」????? 。????。????ュー ー（ ）? ? ??? 、 ?? ??『?』? 、??? 、??? ? 。?「????ー???? ?? ? ?
??????????????」?????????、??????????? ? ??、??? ー?、??? 、 ??。??? ???? ????。 ??? 、????????????? ?? ?????? ?、?? ????。??? 、?、? 。（??????????????）???? ? ?? 、 ????? 。 ッ っ




????、????????????????? ???」 ? 。
????????
??????????、 ?
?????ー?、?????????。????????????『????』?????????、???ー?（??? ー?）?? ?????? ? 。????? 、 、 、（???????）、??????（???????????? ）、
??、??。???〜?? 。 ?、??? 、????ー???????? 。??? 、 、 、?? 、 っ ?。??? 『 ッ ???? 、 ??????? ????? 』 、?? ー???????、????????????????ー 、 ?ー ー 、???ー? 。
????????????????、???ー? 、??、 ッ ???????? 、 ??? 。????????????????????????。???????????? 、 、??? っ 。??? ?? ???? ?????、? 。???「????っ っ??? ? 、 『 ? ? ??。? ? ?????』 ?。??」 ?っ 、??? 、?? 。??? ??????????????????、




???。?ー????????、 ? ッ???ょ 」 っ?。??? ???? 、 〜 ?????。???? ィ?? 。
???????????
?????????? 、 ? ? 。??????
??。???????????、??????? 、 、?????? っ 、 ??? ???? ? 。??? ??? 、 。??? 、??? ? 、 ???? 。 、???ヵ ー??、??? ? 。?「???? 。??? ? ? 、 っ???? ? ??? 、????。???? 、?? 」 。??? ?っヵ?、??????? ? ー??? 、





































???????????????????????????????????? っ 。??? っ っ?。???? ? 。??? ? っ
?っ?????????????????????「????????????? ? 」???? 「???」? 。???????? っ ? ??、?????? 。?? ????、? ? ゃ??? 。??? っ ???? 、??? っ??? っ 。??? 、 っ??? っ




???????????????????。????????? 、??? ? ?。
．????????、???????
??、?? 、????????っ??? 、 、??? ???
??????。????????????????????????????、???? ????。???? ???? 、 、????? 。?????? 、?? 、 。?????? ? 。??? 。 ? 。??? ??? 。????? 、??? 。 ???? ?っ 、??? 、? 。???っ????、??????????????
?、?????????っ????。?????、 ???? ? ???????? 。 っ ??、????? 、?。??? っ??? ? 。?? 。???? 。??? 、??? 、 ?????????????? 。 ??????????????、???






????????????????????? 。??、??、 ? ??。??? ?? ?????????? 。???、??? っ ? 、?? 。 「?? 」「 っ 」「?????」 。
?????????、????????? 、 、?????? 。 ???? っ??? 。???????? ? っ 。??? 、 っ ????? 、 っ??? 。??? 。??? ?????? っ ???、????? 。?? っ 。??? 、???????? 。 ???? 。 ???? 。?? ? 、 、??? っ 。 ??っ? ??。???? ? ? 。??? ? っ
????。??????????????? ? 。??? 、??? 。 ?????????? 。 ??? ????????? ????????????。????????? ?
????? ? ???? 。????????? ? 。?、???? 。??? ? 。 、??? ? ? ?????……。??? 、??? 。? っ??、 っ ? 。?っ? ????。?。 っ 。
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?????????????????????
??????????????????????、?????????????? 、??? っ??? 。 、?? 、 ??????っ????? ー?。???? ? っ?? 。???、?。 、
???????????????????????、??????、 っ??? 、??? 。??っ ? 。??? 、 ???? 、?????? っっ?????????????????。?????? っ ???? ? 。 ??????? ? 。???? 、 ???っ 、 。?????、???、 ? 、??? 、????????。???、 っ??? 。









??? 、 ???? 、
「????、 ????」 っ??? 。 ??
????、 ?? っ?、??? 。
?????、???????????????????????、????? 。??? っ っ 、 っ??? っ?????。??? ??????ッ ???????????? 、 ????? 。??? ?? っ ???? っ 、 っ???っ???? 、?、? っ?、? ? ?? っ??????。??? ? ??? 、 ッ?? ????????? ??? っ ? 。 ??????? ? ー ー
???????????????????????????????????。???????? 、??? ?、????、??? 、?????????????????
????。??? 、??? ? 、???????? ?? 。?? ??????? ? 、?? ? ? 、??????????、??
????? 。????? ???、???っ??? 、?。? ????????。? ッ 、
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???????ゃ???????????????????????????。?? ッ??? 、??? 、?????ッ? ?????????? 。???????????
ー?????っ??
????????????
????ー??????、?????????????????、??????? ???? ? ????。 ッ （


















????、?????????、????」??? ? 。?????? 。?。??? ?? 、????、 ? ?????? 、 ???? ??????? 。???? 、 。??? ?。 、 ???????????。??? ー ィ????? ー ャ??? ー 。??、?? ー?? ャ??? っ 、??? 。??? 。 ? 。??? ……??? ?? ?。????、????。
??????????、????????????っ 。 ???? ??? っ 。??? っ っ??? ????? 、??????ィ? っ??????????? 。??? 。??? っ っ っ?。??? っ ???? ? ??っ 。??? ???、??っ?。 ー ?????? 。 ??????っ??? 。 ゃ??? 、 ????????。?? ???? 。?。??ー????、??? ??、??
???っ????「?????」???????? ? ?っ??。? ? っ??? ????? っ 。??? ?、 っ??? っ 。ィ???「??????っ?」?、????????? っ 。??? 。 、?????? 。??? ??。?っ??? ??? 。??? ? 。?? ?? 。、??? っ っ???? 。?????? ? 。?? 。
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????????????????







﹇???????﹈?????????????? ?????? ???? ? ??? ? ??ー0???????????????
? ?????? ????75???????
??????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??、 ?????? ???? ??? ??? ィ ??? ? ? ? ?、? ?、 、 ? ?? 、 ? っ 、? ?? 。?「? ? 」 ? 、? ? っ 、 、????? ??? ??? ??? ??? 。????? ? 、 っ?。? ?、? 、 。? ? ?、 、? 、 っ っ 、? ? っ? ?っ 、 。 、 ?? ? ?、 ?? ? っ ? 。?ッ??ィ????????????
??????




























＼　／玄関上図 ?? 押入 1驚《＼




































???????????、??????。?????、 ?、?????? 。 ????????? 、 ?????。? ??????? ? ?? 。??? ? （ ）???、 。??? 、 ??????? 、 っ??? ??? 。????? ャ? ー ー ?、????? っ 。?っ?、 ??? ?? ? ?? ?????????????、??? 、??? 。 、?????（??） 、 ? ッ
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??????????????（???? ） 、 っ?。??? 、???? ?????????????? っ?ャ?????????、???ャ?????? ????っ 。?????、 ー ー 、??? っ 、 ャ???????????????????? っ 。?、? ー ー っ??。?? ??? ???、 ? ー ー??? 。??? ? 「 」??? ー?ー 、 ャ?ィ? 。??? ?? ?、 ー?ー?????? ?? ? ?????? 、 。?????ー ー 、??ッ 、 「??????」??????????
??っ??????????。????????ー?ー?、????????? ? ? ? 。??? ー ー????、 ? ? ?。??? ? ? 、????? 、ー?ー?? 、 ???? ?、 （?? っ?）?? 。 ? ??、? 、?? （ ?ー?）??????? ? 、??? っ? 、??? っ 。? ? …??? っ?? 。??? 、 ャ?ー????、? ャ??? 、 ッ? （??? ）ー??ャ ?、??? ???? ?
????????????、?????? 。?????、????????????ャ??? ??、﹈ ???? ??? ?
???????????
?????? ?、?、???? ?、???? ー??、 ? ?、?? ???。 ? ー ?ー????? 。????? 、??? っ 。?ー? 、 ? ー?ー? ??、 。??? ? っ 。???? ??? ? ?????? 。
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???????、??ー???ー?????っ 。 ? ???（??? ー ???? ?????? っ ）?、???ー?ー? ??、??ー???ー? 。 ー???ー? ? 、? ー???? っ?、 、 ー?? ー? っ??? ? っ ? ???。?????ー?? ? ? 、??? ???? ?? ?????? ??。??? 、 っ??、 ? 。??? っ 。 、??? 「?? 。 ??。?
????、???????????????、 ? 。??? ???????? っ 。 ? ? っ 。??? っ 。??、 、 、??? ? ?、 ???。 、 ?????? ???? ???? ?っ?。????????????。??? 、???? ?っ?、? ? 、??? 、 ?? っ 。??? ? 、 、 ???? ? っ???っ 、???、????ェ???っ? っ?。? ェ ????? 、 、?? ?? 、 っ?。? ?っ?。 っ
???ー????????????。??????????? 、ー? 、???、 ???????。 ー???、 ? っ 。?????? 、 、??? 、 、??? っ?? 。
???????????
??????? 、?? ? っ 。??? 、 、?????? ュー 。??? 。 ???????????????。?????、?、 っ 。
一110一
??ッ??????????????????????、???????????、 ? 、?? 。????? っ 。????? っ 、???、?? っ 。
昭和30年置に出現した化繊の広告
???????????????。??? 、 ??、?? ?????? 。???、 ー?、??? ?っ?。????ー???? 。? ー ????ー（???、 、??? 。 ???ォー?????）??????。????? ? ? 、????? ???? 。??? ー ー 、????? 。??? 、 。??????、??? ????? っ 、??? 、 ???????。???? 、???、???。 ? ー 、??? 、 ?ー
?、?????????????、????????????。? ???? ? 、??? 。 、 ????? ??????????????? 、??っ 。??? ?? っ?。? 、 、??? ?。?? 、 ???? っ 。??? ? 、?? 。??? っ ゃ ???、 。???????? ??? 、???????っ?ゃ 。? ? ???? 。 ????????? 。 ????ャ??? ? ???? 、 っ??。 、????????っ ゃ 。
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?????????、??????????????っ????。??????? 、 ? っ???? ー 、????????、???ャ??、?????、??っ ー っ 。
??????????
???????? 、?????。?? ???? 、??。 、??? 。??? 。??? ー 。?????? っ 、? っ?。? 、 ???? っ 、?? っ 。?? ? 、 ー
?????、??????????。??????? 、??? 。 ?????、? ??、?? 。??? ー ?????。??????????????????? 。???????? ? っ 。????、ィ??、? ャ ???、??? ー ? ャ?、?? ??、? ?? っ??。 、 ?????????? ? ? ャ ー????? っ ??。?「?? 、??? ?????? 。??、 ? ー?? ? 」?? ? 、? 、??? ー 。
??????ー??、?????、??? ?、 ?、 、??? 、 っ??。?? っ 、??? ??。?「? 、 ー ?っ ???? 。?? 」??? 。 ーっ????、?????ー????。?ァッ?ョ ? っ??。??? ー? ?? ????????????? っ 。??? 。 、?? ??????。 ?????? 。 っ??? 。 、??? ??? 、??? 、 ッ???
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????、???????????ー??? ? 。??? っ 。?ー???っ??、??????????? ? 。?????、 、??? 。? ヵ??? 、?? 。??? ー 、????????っ?? ? ?っ?。???????????、????? 、
?。??? ??、 ー??? 、???。?????? ー 、?? ? っ ????ー?、? 、??? っ 。 、 ァ??ー っ 。????? ? ?っ ??、?????????っ???、?っ?
??。??????????っ?。??? ? 。???? ?っ???????っ?。??????、? ?? ??、??????? ? 。??? ? ???? ? 。??? 、
????っ?。???????????、 ? ? 。??ー?????、?ー?ッ??????? ? 。???、 ? ュー?ー? ?ョー? 。????? ? 。
昭和30年代の下着ブーム，禁男のショーも
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?????????? ????? ?????「 ?? ?? 、??????????? ? 、 ?? ???? ???」 っ 。? ????? ?? 、 ???? 、 ? ???? 、 ? っっ???????????????。????????? っ 、?? ? ?? ー ッ???? 。?? ?。??? ? 。????? ????? ? 、
?????????、???????????? 。??? 、 ???? 、 ????????????????、?????? っ っ?、???っ? 、?? ? 。?? ?? ? 、? （ ）???? ????? ? 、?? 、 ???? 「 ??」??? ?? 。??? 、???、 ??????? ? ? ? ? ????? 、 、??? 、?? っ 。?? 、
　　
@　???????
??｝????????、、?㌧?????、?????、?????????????、??? ?、 。????? 、 ?? ?っ??っ ????、? ???? ?? ?、 ??????????、 「 、?? ?? ? 」??? 。?? ?? ?????????????????????? っ??? ???? ???? ????????????、??? ?? ??っ?? っ 、 っ??? 、 、????????????? ??????っ?? 。 ? ?、??? っ ?? ?。 ??????、 。????? ???????、 。?? ?? （ ）
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????????????????????????????、?????? 、 、 、 。??? 、 ???? っ 。?? 、 ?????????、????っ? 、??? 、 っ 。??? ? ????、 ? 、?? 。??、 ゃ ゃ 、??、 ? っ?? ?? ????????? っ???? 、?? 、?????????? ??。???? 、 ??? 、 ??? ? っ?。????? ? ?
?????????????????????????????、????????????? 、??? 、?????? 。?? 、?????? 、?? ???? 。?? 、??っ 、??、 ??? 、 ?っ?????????。?????????????? 、? ??? 。
?? ? ?? （ ? ）????? ???? ? ??? 、??っ? 。??、? ? ??? ???? ー


















???????。??、????????????????。????、???? 、 ???、??? 、 ?っ?? 、 っ ???? ? 。? 。?????? 、??????? 。 ??? 。??????、 。?、? 、 ィ??、 、 ……? ?? 。 （ ）????。?? ?????? ?ー 。????? ?? ? 。??? ?????? 。ッ???? 。 （?）?、 ? ?????? ー 、
?????。????????ー??っ?、??????、?????ー?……???????。???????????、???????っ???
?????。??? ????? ???? 。??????? ィ? ?。??? ? 、 ???、?ッ? ー 。 。??…… ????っ????。 ? ? 、???? 。?。 「 ?? ゃ 」????? ? 。??? ??? 。?? 「?ー? 」? ー?ィ? ー っ? ょ??? 、?、? 、 、
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???、??、????、????????????ー?????????っ???、??ゃ???????。?????? ? っ? 。????? ゃ 、???ゃ 、??? 。??? っ??、 、?、? 、???? っ 。??? ゃ??? 。?、? 。 、?? ?、． 。 、?? ? 、 ??。? ッ ー??、???、? ???。 ……。??? 、????? っ
????。???????????????? ? ??????? 、 、??? ?? 、?????? 。 ???? ? っ?、? ? ?っ???、 っ???、? 、??、 ゃ??? …… 。 ???? ー?? 。?????? っ ?。??? ?? ょ??? っ 、????、 。????? 。???




??????????????……?っ??、???????????????? 、 ??????????? 。??? 、?? ????ょ 。??? 、 、?? 。??????、
gLV〜》
??????????????、????、???ょっ?? ??、? ? ?? 。?? ? ?。???、??? 。????、 。??? ?。???っ???、?? っ?????。???????、 ? ???? 、 っ??、??っ 。 ?????、（? ）??? ??っ? 。??、? 。??? ??、? 、???? ? 、 っ???ょ?
?????????っ???、????。?????????????????? ッ っ 、??っ ? っ 。??? ? 、??? 、??っ ???? 、??? 、?? っ 。?? ? ????っ??。?（??）??、????????? 、 ? っ????、 ょ??ょ???ッ???。??????? ょ??? ? ???? 。?? ……。
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???????????????????????? ????ャ ャっ ???????、 ? ッ 、????っ 。??? っ 。 、??? 、??? 。?っ? 、?? ? 。??? ???? 、??? っ??? っ 、?? 、っ っ 。??????、 ……?? 、? ???? 。????……。??。?? ?????
??っ?????。???? ???????????、 ? ?? ゃ?っ ゃ 。 ?? ??……??、?? ?っ 、??? ょ （??? ）??? ????? 、? ?? っ?。?????? ??? ???? 、 ? っ?、? ? 。??? ???? ???? 、 っ??。 、?? ……。??????、 ? 。?????ー???? 、 、???????? ??ゃっ?。?????????っ ?っ 、
??????????????、???????っ??????。??、??? 、 っ?、 ?? 。??? 、??? ???。 ???? 。?????。?? ?? 。??????? 、 。??? っ ?、?? っ 。??? 、?? 。??? ???? 、?????、 ? ???? 、??? 。 ?? ? ?
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???????、???????。?????????????????、???? 、????っ???????????、?????。?????? っ 、?????????????。????? ? 、??? ??????? っ? 、????????? ??????? 、?? 。????? 。??? ?? ? 。?????、 ???? 、 ? っ
??ょ??????（???）?????????っ? ? 、??? 、 。??? ? っ 、??? 、 ????、 っ ょ 。?????? 、 、 。??? ? 、??? 、??? 。 ??。??? ??? 。?? ? っ 、 、?? ……。??? ??? 。??? ???????? 、 ?っ?????? 、っ 。?
????????っ?????????。??????っ????????っ?、????????。??? ? ?????? ? ……。?????? ??? 。???
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?????っ??、?????????っ???????、???????っ?……。??????????????? ? ……?っ?。? ??、?、っ?????、??????????????? ? ?? 。????? ???? ??????ゃ???、? 。 ー??ェ?????? ょ????ゃ 。????、 ? 、??? っ??? 。 ……。???ゃ?? ??。??? ???????ッ??ー
??????ゃ、?? ッ
ー???????、?????????????????????、??????? 、 （???） 。??? 、 っ??? 、 っ??? 、 っ??? 、 ッー? 。??? 、???? ??? ?、 ??????? ? っ 。?????ー 、 ッー??、?。????? 、 （?）????ゃ 、????ー ? ? っ?、 ッ? ー 。????? 、 。 「
???????????????????? 。??????????、???????? 」 っ ? 、??? っ 、??? っ 、??? 。 、?? っ ?っ?。?（?）??? 、 、 ッ ー??っ?? 、??? っ? 、?? 。 、??? 、???っ 、 。????、 ッ ー ? ゃ????? 、 ???? 。????、? ????ょ?? ? 。??? ? っ
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????ー???????????、??????ッ??ー????????????、????????。????? 、 ?、 。?? ッ ー 、???っ?????? 、 。?、??? ? っ 。??? ? 、???っ ?? 、?? ? ? 。??? 、 っ 、?????? っ????、? ?。?????? 。??? 。??? 。??? ???? ゃっ?。? 。
????。?????????????? ? 。??? ?、????? っ 、 ? ????ゃ?、 ???? ?ゃっ?、????????????ッ????
???ゃ?。?? ? 。?????? ??? ? ?。
」
、????
?????、????ー?ー??。???? ? ??? ????、 ???。? 、??? ゃ 。 ???? ?、?? ???、 ? っ ????? 、 ????? ょ 。??? 。??? 、?? ?? ?? 。????。? 、???、?? っ 。??? ?????、????????????? ??っ? 、 ? 、????。 。
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??っ???????????????????????????????ょ 、
?っ? ?????? 。 ? ゃっ????、?っ????????。??? ? 、?、??? ???、? 。??? ???? ? 、??? ? 、 ???? 、??? ゃ??? 。 ? ???? ……??? 、??? 、????（? 、 、 、 ）???
????、???????、?????????????????????ゃ????、?????????????? っ?、??? ???? ょ??? ???ッ? ー???。 ???? ゃ ? 。??? っ ッ ???? 、??? 、????? 。???ー ??、?? ??????、 ?? ゃ????? 、????? 、? ? っ?ッ????? ?。??っ ?、??っ??、 ?????? ゃ??? ? 、 ???? 、 ッ っ
??? ?? ??? ?っ ? 。
????????????????????????? 。??? ???? ッ ????、??? （ ）???っ??、???????。????、??? 、??? 。?????? っ 、?? 、 ???っ? ? ……（ ）?????。?? ? 。??? ???? ? 、?。 、 「 っ????? 」っ?? 。??? ? 、
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????。?? ? ???、???????っ?? 。 （ ）??? ? ??????????????……?????????、??????????、? 。??? ??。? ??????、? っ?…… ? 。?? ?、 。??? 、???? 、 。??? ?、????? 。?? ?、 「 」??? 。?っ 、?っ ??????。???っ?????? ? 、?っ??っ???ィ?? ?? ? 、 ?????。．
????????????????ー???、????????っ?????ー???、?????????????。?? ??? ??????っ ?、??っ ?? 。??????、 っ??? ?。??? ょ 。??? 、 ー ? ??? 。 （ ）????? 。?? 。??? ?ッ ー っ??? ? ゃ?? 。?（? ）??? ? 、??? 。??? ? 。























































































































































???????????????????、???????? 、 、 ?、??? 、 ??、??? っ 。 ???? 、???? っ 。??ょ????????????????????????????????????????? ? ??、? っ ??? ?????、????? ? っ っ 。??? ? ?? ? ……。??? 、?? ????、? ??、? 、??、 ? っ 。 ????????、? ? ? 。????? 、???、? っ 、? ?? ? 、 、（?????）??????っ??????????。??????? 、 ? 。?? ??
?????（??????）????????????????????。? ??? ?、 ? ? 、 （??????? 、 ? ???? ??）???? 、 。??? 。??? っ 、?????? 。?? 、????っ???っ??、?????っ??????っ?????、 ? っ 。?? ????? ? 、??、 。?????? 、 ? 。?? ? ??、 、 、??? ? 。??? 、????（? ） 、??? 。 。?? ? ? 、 （
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?????、????????????????、???????? ? ?、??? ? 、??? 。??? ? 、 、????????? ?????? ? ????っ 、??????っ?????っ??……。????? 、 ?????????????????????????????????????????????、 、 、 、?? ? っ 。
??










?????、?「????」???????。????????????、 ? ? 、??????っ ? 、 ????? ????、? ? 。??「? 」 、 ???? 、 「 っ?ゃ 」 っ ?? 、? 。?「? っ 」 、?????? 、 ????? ? 。?「? ? ?? 、 ? ?」?、? ? 。??? ? っ 、??? 。??? ? 、??、 っ 、?????、 ? ???? ??? ? ?????? 、 っ 。??、? ???「 （ 。 ）?? ??」????????????????? ?? っ 、??? っ 。??? 。
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?、???????、??????????????????????????????????（??? ? ） っ????、??? ? 、???????? ? ?、? っ 。 ????? っ 、 、????????? 、 （ ?）??? 、 っ ???? ?。?? ? …… （ 、???????????? ?? 。 、 。??? っ ）? 、??? っ 。? ???? 、?? 、 、??? 、 っ 。??? ? 。??? っ っ 、?? ?? ? 。??? ……??? っ 、 ???? ?? 、 っ 。???
















































































???????????、????????????、 ? 、?? ?? 。??? ???、 、?? 。?「 ? っ 」「??っ 」 ? ????????、??? ?っ 。??っ?、 ? 、?? 、?? ??? 、???。???、 ??、? ???、 ?????、 ? ??? ????、 ??? ゅ 、?? ? っ っ ゅ??? 、
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?????????????????????? ?。?? ??????? ??????????? ?、??。 ?? ???っ ? 、?? ? っ 。??????
????????????（?）
??????????? ?ょ?????? ゃ???っ?、?? ? 、?? っ 、??? ?ゃ 。 ??、? ? ??? ? ? 。???、? ? っ?? ょ 。????? 。
??????「???」
????????????
?????「????????」???????。???? ? ??、 ?ょ??。 ? ? ? 。?? ?? ? 「?? ? …」 ??????? ょ? 。? ???? ? 、???? ?? 。???? 、 、?、?? ?? 、 っ?? ? ??????? ?????????? ?、??? 。?? 、???っ????? ?っ??? ??ょ 。? 、??、???????? 。 ? っ?、?っ
?????ょ???????????????? 、 ? 、?? ??????。?? ? ? ??、?????? ???? ? 。 ??、 ? 、 ??っ ? っ 、?? ? ? 、 。?? 、 ??????ょ?。?「??」 ??? ょ? 、??? ???? 。?? 、 ??? ? 、??? 、 ???? 。?? ? 。??? 、????? ??????? ?????? 、 、 、?? ?? 、??っ?? ょ 。??? 、 ? ?
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???????????、?????????? 、??? ????? ょ?? 、?? っ ??????????? 。?「 …」 、 「 …」?? っ?ゃ 、?、 ? 、 っ?? ? 。?? 、??っ? ?? 。???????
????????????
??????????? 「 」?、 。 ?? ??? ????????? 、??? ? ??????、? ヵ 、 、??? 、 「 ョ ョ???」 ? 。??? 、?? ッ ……。? っ
??????。?????????。?????
????????????
?????? 。?? ????????????。??????? ?、?? ???っ???っ? 。
?? ????、?? ?、 、 っ ??? 。? ? ょ ? 。?? ?? 、 ?っ?? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ?? ……。?? 、?? ?? ッ ?、?? 、 ? 。??? 、 ?「 」?、「 ー 」? 、?っっ?? ???、??




?????????????????????? 。 、?? ?????????????、????「 ????????????????????????? ょ」 、 「 、?? ?? 」 「 ッ、 ゃ?? ? 」 っ???? ? ? 、??? ??。? ??、 ? っ 。?? ?? ??、 、??? ? 、 ーッ???





?????????????????????。??、?????????????????、??? 。?? ? 、?? ??。 ?
?ー?ッ????っ?
????????????
?「???」????? 。?? ? ???????ー?ッ??? ー? 、 ??、 ?ェー 、 っ?? ? っ 、「 」 ??? ? ? （?? 。?? ??? ? 、???? 、????? っ 。?? ?? 、??? 、?? 。
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???????ゃ???????????、?? ? 。?? ??「 」 、 ょっ?? ? ????? 。???? 、 ????????。
「??????」????
???????????
?『??』???? ? っ ???? ? ?、「 ??、?? ー ??、?????????」 ?っ? 。 、???っ （ ）?? ? ょ??? ?? 、??? 、??? ? 。?? ． 「 、????? 、 、?? 。 ??? っ 、
っ?????、?????????」??????、???????????、???、?? ?っ 。?? ?…。 ?????????????。 ? 、??? 、? 、?? ? ? 。?? 、? ? 「? 」?????????????、?????、
????? っ?、??????? ? ……。
??????????
?????????????
?????、?????????????????。???「??ー????」??????、? ??? ?。?? ? 、?? ? 、 ??? ??、? っ 。?? ? ???「っ?、??????????????????、????? 。?? ???っ 、??? ?? ? 、 っ?? ? 、?? ?? っ 。?? ??? っ?? ? 、 、????? ー 。?? 、?? ?
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???、?????????????????? ? 。?? 、??????? ??? 、 ?????????? 、 、． っ?? ????? 、 ?? ?????? 、 。?? 、 ???? 。?? ?? ?、????? 。 ??????? ? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ?? ? ? ???、 ?? ?????? ? 、????? っ?? 。????????? ?? ??????、 っ?? 。 ? 、?? ??っ 。
?「???」???
????????????
??????????????????「???」 っ 、?? っ?????? 。??「 ? 」 、?? 、? 。 ???????? ? 、?? 、?? 。?? ?? ? っ 、?? ? 、 、?? ? 、?? 。???、? 。?? 、?? ? 、 「 ??」??? ? ょ 。 ??? ょっ??、 ??? ????????。???? ?? 。?? ??、 、 、




?「??????」??????、????????????????、?????????ー ??? ???? 。 ?ー? ???っ ?? ??、??????? 、 、?? ?? 。 っ?? 、? 、 、?? ? ? 、???? 。??????? 、 、 ー ーー?ッ 、 ー????? 、?、????。
????????????…
???????????










??????? ?、?? 。?? ??? 、?? ? ?? ???????、?ー????ー?、????????? 、 、?? ?、? ? ? 、?? ?、 っ 。???? ?ょ?? ??? ?。 ??? ャ 、?? ? ー ? 。 、??? 、 、 ???? 。 、 ??? 、 ?? 、 っ??。????、??? 。 ? 、?? ッ ー っ
??。????、???????????ー?、 ? ー? 、 、?? ?? 、 、?? ォー ? 。 ー?? ??? ??????。?? ?、 、 、??????? ??、??????????????????????????











????????????????、????? 、 ??? ???。??????? ?っ????????、?? ?っ? っ??、 ? ??? ?、 ??? ??、 ???? ??ー ? 。?? ??、????? ? ?っ??、? ??? ? ?っ????ッ?ー?ー??ー??????????
???っ?。??? ????、 ? ? 、
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????「????????っ???、???? 」 ? ? っ ??? 、???? ???????? ???? ?? 。??、???? ??? っ?? 、……?? ?? ? ?? っ?。 ?? っ ? ???、?? っ??っ っ? 。
?????「???」???
????????????
??????????????、? 「?」 、 ???、?? ?、??っ? 。?? 、? 。?? 「 」 、??? 、? 、?? 、 ?「????? 」?? ? 、 、
???????????????っ???、??「 ?」???、 っ ??? 。?? ?? 、??? ??? ? っ ?????。 ? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、??っ ?? ?? ???? 、? 、?? ?? っ 、?????? 。?、 ? 。??ょ?? 、?? 、? 。 ッ 、?、 ? 、?? ??っ ャ?。 ?????? ? 。「???????っ???」????????????
??。??? 、 ? っ?、?? ? っ
????。???????????。????? ? 。 、??? ?、?? ?「??」???、???? ?っ ?。?? ?? 、 っ 「 」?っ ??。
??ッ?????
????????????
??????ッ??????? ???、 ? 。?? ????ー? ??? ? ??。 ?? 、? ? ャッ?? ? 、 。???、? 。????ー????、 ???? ? ?????? ?? 、 ?????? 、??? 。ッ??、??っ?????????????????? 。
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???、??、???????????????。 ? ???????????。?? ??、 ? ? っ 。?? ? っ?っ ? 。 、?? っ??? ?っ???????っ???????????????? ??? 。??、???? 、???っ???、 ??、????????? ? 、 ?? ??? ? ? ? っ 。 ?? ?っ?? ????っ?
?????????????
????????? っ???????????? ? ???っ 、?? 、
??????????????????。?? 、???? 、 ??? ?? 、 ????????????????。????? っ??????。 。?? ??? ? 。 ー?。 ?? 。?? ?? 。 、?? ? 、 ょ?。 ?? ??????? ?? ?? ????????? 。?? 、??、 ??? ? 、???????。 ?? ??、 ??????? 。???っ? 、????? 、????? 。?????????? ?? ……。
?????、?????
??????????????
????「???」??????、?っ??????????っ?????。???????、 ? ??。 ? ? 、 、?? ????、 ? ?????? ? 、??????????? 。????（ ）????????? ??。?? ?? 、 っ?? ? ??? ?? ? 。????? 、????? ? ???? ……。
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投稿募集
??????ー??、?「?????????」???????。?? ?? 、 ? ??? ?? 、 ??、 「 ?」??? ?? 、?????っ ????「? 」 っ?? ? 、 っ????「 」 ??? 。 ?、 ???、 ? ー「???、????????????????? 」 、 「
??、 、??????? ー ー? 」???「? 」?? ? 。?? ??、? ??? 。??ー??? 、 ???っ??? っ
?????????っ??????????????。????????、????? 、 ???っ????、??????????????、? ?????、 ?っ 。??? 、 ???? 、?? ょ??。?（??? ???? ??、 ? ? ）??? 、?? 、 （?????）?? っ?? （? っ ） っ?ゃ? 、?? 、 ?????っ ゃ 、?? ? 。 ?????? ? ? 、? っ?ゃ? 、 ??? っ っ?ゃ （
??????????????）??????????????。???????? 。??? 、????、????。??????????????っ????????、????????っ???? ????。? 、 ????????????? ???． 。?? ? 、 ー ー?っ ? ?っ????? ? 。
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???????
??????????????????。?（ ???????????? ? ）?? ?ー?（ ー）??? 、??、 、 。?? ????? ゃ?? 。 ? 。?? ???? ー?? 。 〜 ? 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ー ?。?? ー ー??? 、 、 、??? … ? 、?? 。 。?? ? ? ?
???????。?? ??????。?（????????）??? ???? ー??ー ? 、??（ ??? ） 。?? ?? 。?? 、? 、 、 ??、 、??? 。 、??。?? ?? 。???? ? 、?? 。?? ?? 、???「 」?? 「 」?? ? 。?????
?????
???????、???????????、??、????????? 、?? ? 。??????? っ? 、「 」????? っ ??? ? 。??? 、????? ?? 、???????? ?ー???、?? ?? 。 、?? ? っ ? ．???「? 」?っ っ ?? 、??? 。 っ?、 ? 「?? 」? ? 。??? ?ャ っ ????っ ッ ッ??、?? ? ???????。??? ???? 「
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??????、????????????????。?????、 ? ???、? っ?? ?? 。 ? ?????? ? 、?? ー?? 。 （ ）?? ?? 、 「?? 」??? ? 。??? ー?? ー 、? っ???「? 」? ???。 ? ? 、 ??? っ?? ??? ????。?っ ? ???? 「 」??? ? 。?? ? 、 っ??っ 、 っ 、?? ? ??? ? 。 、??? 、 ?? ????????????????????????? 、 ??? ??。 。
?「?????????」、?????????っ? ?。?? 、? ?? 、 「???」 っ ? 。 ??? ?????? 、 ???? ? 。?? 。??? 、 ????? 、?? ? 。??? 、 っ ??? ー 、 。?? ??? ?? 、 「 ???? ????? 、 」。 ? ??? っ （ ）? 、?? ? っ?? ???? 、 ????????? 。?? 。??? ? （ ）?? （ ）?? ? （ ）?? ?? （ ? ） ???? ? ?
??????……
??????????。















??????……?? ? 。????????? ?????、 ? ???? 。? ? 、?? 、 。
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　　　　　　　閑静な乃木坂あたりにアジア会館。
外国からのお客さまも多い、イン（lnn）のムードです、
財団法入アジア会館は、日本ミクロネシア協
会、海外農業開発協会、アジア婦人友好会、
東南アジア各地区、その他日本アフガニスタ
ン協会、日本シンガポール協会等の事業に対
する援助、協力、海外経済協力推進運動に、，
他の関係団体とともに主催団体として参加協
力しております。
　　　　　　　料　　金
■二宿泊
　（下記料金にはサービス料及び税金が含まれております）
　〈お一人様〉
　シングル…・…・…………・…………￥3，500
　シングル　バス付き・……・・………￥4’400
　シングル　バス・ソファ付………￥5，200
　〈お二人様〉
　ツイン・…・・・・……・・…・…・・…・・……￥4，800
　　　　　　　　　　　　　　　　￥6000　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ツイン　バス付き・……………・・…￥7，500
　ダブル……・………・・……・・……・…￥5’200
　くお三人様〉
　トリプル…・・・……・・……・…………￥8’400
■ご宴会及会議室
　A室（40名様前後）　　B室（15名様前後）
　9～12時／1～5時／6～9時／9～9時
　A室
　￥6，000／￥8，500／￥6，000／￥20，000
　B室
　￥3，700／￥4，800／￥3，700／￥12，000
■お食事（キャブテリヤ）
　こ朝食　￥400　￥520
　ご昼食　￥600
　ご夕食　￥1，000
　上記のお値段はおよその標準でございます。
地下鉄青山1丁目・乃木坂駅から徒歩6分
三越
ｿ溜町♂　／青山一丁目駅
地下鉄銀座線・半蔵門線
。・谷 ／交番@　・通・　赤坂購∋
／
舅σ■ ●赤坂郵便局
@　　　　都バス南青山一丁目
青山一丁目
?ｳ点
V青山ビル
／．
（ツイン・タワー・ビル）
@　　　　　リコー（株）
・．o　魯賑
　　　　　　〉
恆嚥ｿ信用　　アジア会館
@　　　　　5こ・
@　　　 　多§
瀞
健保会館
@　　　　●
?
????←
　・　一
@Fr乃木神社
@　　　　　　，｣地下鉄干代田線乃木坂駅
客室は、清潔で静か。寝心地の良いベッドで
爽やかな目覚めをお約束します。
シングル、ツイン、ダブル、トリプル合わぜ
て180室、228ベッドをこ用意しております。
〒107東京都港区赤坂8丁目10－32PHONE　O3－402－6111
eADDRESS　10－32，　AKASAKA　8－CHOME，　MINATO－KU，　TOKYO　107
ePHONE　03－402－6111　eCABLE　ADDRESS　ASIACENTER　TOKYO
ASIA　CENTER　OF　JAPANアジア会館
?????????
???????????（??????）
???????
?????
?
『』
v“g
一?．? x 〉
?
、?
??
い
．，礎
F
璽》声洋料理70年資生堂79一一ラー
　　　　　　本店　〒104甫京都中央区浪丁883　TErO3）5ア221211、
　　　札蜆店．〒060札帳市中央区南大重り西II3マルサ8r　TLL〔：DII〕21336！0
玉川高島屋店　〒158棄京都世田昔区玉川3171王川高県屋1・6F　IEL．037093111引∵
　　原宿店　〒150東京邦止？区神呂前Il16ラフt一レ原宿2F　TEL一〔03147tt　O4］8
　　　銀座松屋店　〒104aj京都中央区望‡361松屋8F　TELC．　03　1i　E6113713
　ピクニック　〒104車亨邦中央区銀座7810責生堂サ・キンサB1．i．ELIO3）57221～i．1．．
大阪店　〒541大阪市東区北，b3　t3育生4．　k阪ヒルB2　TEL〔06：1・　2281611・20252了1i
　船橋そごう店　〒273船橋市」町211船橋そこ．うIP　TEL（04ア4）343989・333711
豪筐言志　　09859－7
